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Smisao Petrićeva mita o povijesti
Sažetak
Problem kojega članak obrađuje jest: zašto Petrić jedini unutar rasprave o ars	historica 
tijekom 16. stoljeća poseže za mitom? Na taj se problem pokušava odgovoriti analizom mita 
o povijesti (una	 lunga	 historia…	de’corrompimenti	 del	mondo,	&	de’suoi	 rinascimenti), 
sadržanog u dijalogu »Il Contarino, overo che, sia l’historia« (15a–18a) iz Petrićevih della	
historia	diece	dialoghi (1560). S formalne strane, mitsko kazivanje svrstava Petrića u tradi-
ciju pjesničke teologije, u kojoj preko ingenija i zanosa pjesnik utemeljuje ljudsku povijest 
i cjelinu znanja. Sa sadržajne strane, ovaj mit predstavlja rezultat Petrićeva nadahnuća 
različitim antičkim i renesansnim tradicijama. U maniri pjesnika teologa, Petrić nastoji 
različite tradicije povezati u jedinstvenu sliku kako bi od kaotičnih res	gestae stvorio prvi 









Frane	Petrić,	Deset dijaloga o povijesti /	Della 
historia diece dialoghi,	Čakavski	sabor:	Istar-





zadržana	 je	 paginacija	 iz	 izvornog	 izdanja.	
Također	jedna	terminološka	napomena:	kako	
bih	što	jednostavnije	razlikovao	zbiljsko	do-








Geschichtsschreibung im 16. Jahrhundert. 
Nachdruck exemplarischer Texte aus dem 16. 
Jahrhundert,		Wilhelm	Fink	Verlag,	München	
1971.	Kessler	pruža	sljedeći	izbor	tekstova	iz	
talijanske	 ars historica	 rasprave:	 Francesco	
Robertello,	De historica facultate disputatio,	
Florentiae	1548.;	Dionigi	Atanagi,	Ragiona-
mento della Istoria,	Venetia	1559.;	Francesco	
Patrizi,	Della historia diece dialoghi,	Venetia	
1560.;	Giacomo	Aconcio,	Delle osservationi 
et avvertimenti che aver si debbono nel legger 
delle historie,	 ca.	 1562.;	 Giovanni	 Antonio	
Viperano,	De scribenda historia liber,	Ant-
verpiae	 1569.;	 Uberto	 Foglietta,	De ratione 
scribendae historiae /	De similitudine normae 
Polybianae,	1574.;	Allesandro	Sardi,	Dei pre-
cetti historici,	Venetia	1586.;	Sperone	Spero-











kon	16.	 stoljeća	oni	 tonu	u	zaborav	 te	ostaju	ne	samo	bez	utjecaja	na	pro-
ces	 oblikovanja	metodologije	moderne	 historiografije	 nego	 i	 bez	 usputnog	
spomena	u	prikazima	razvoja	historiografije	sve	do	sredine	prošlog	stoljeća.7	
Ovom	aspektu	svestranog	Petrićeva	interesa	dosad	je	posvećena	samo	jedna	
monografija	 –	 disertacija	 Franza	 Lamprechta:	Zur Theorie der humanisti-










Iz	 suvremene	 recepcije	 ističu	 se	 interpretacije	 poznatih	 istraživača	 huma-
nizma	i	renesanse	Ernesta	Grassija,	Hanne-Barbare	Gerl	i	Stephana	Otta.	U	
pogovoru	hrvatskom	izdanju	Deset dijaloga o retorici /	Della retorica dieci 
dialoghi,	Grassi	smatra	da	se	u	njima	radi	o	napuštanju	izvornog	problema	
riječi	ranog	humanizma:





mišljenje	 po	 njemu	polazi	 od	 načela	 ratio	 koji,	 bez	 obzira	 na	 pojedinačne	
situacije,	nastoji	 jednom	zauvijek	fiksirati	pojmovnu	bit	bića.11	Gerl	 i	Otto	












da	 su	 oni	 sastavni	 dio	 studia humanitatis.16	 Pitanju	 pobližeg	 određenja	
ove	cjeline	Petrićevih	ranih	spisa	pridružuje	se	ukazivanje	Richarda	Blu-
ma	na	važnost	Petrićeva	predgovora	Dijalozima o povijesti	(»A	lettori«,	
fol.	A2r),	iz	kojeg	proizlazi	kako	oni	zajedno	s	Deset dijaloga o retorici 
čine	dijelove	jedne	obuhvatnije	cjeline.	Sam	Petrić	ovu	cjelinu	najavljuje	






»krajnji	 cilj…	 teorija	 jezika	odnosno	govorenja«.17	S	ovom	Petrićevom	
najavom	također	se	slaže	i	njegovo	imenovanje	Dijalogā o povijesti	u	po-
sveti	markizu	Sigismondu	da	Este:	»ova	prva	desetina	njegova	pothvata	o	
elokvenciji«	(questa prima decina della sua impresa	dell’eloquenza,	fol.	
A4v7–8);
3
Najpoznatije	 djelo	 francuske	 ars historica	
rasprave	 svakako	 je	 Methodus ad facilem 
historiarum cognitionem: accurate denuo re-
cusa: subiecto rerum indice	(Apud	Martinum	






trić. Od škole mišljenja do slobode mišljenja,	
Institut	za	filozofiju,	Zagreb	1997.,	str. 21).
4




Francisci	 Patricii,	 De legendae scribenda-
equae historiae ratione, dialogi decem	 :	 ex	
Italico	 in	 Latinum	 sermonem	 conversi	 /	 Jo.	




The true order and Methode of vvryting and 
reading Hystories according to the precepts 
of Francisco Patricio, and Accontio Tridenti-
no, tvvo Italian vvriters, no lesse plainly than 
briefly set forth in our vulgar speach, to the 
great profite and commoditye of all those that 
delight in Hystories. By Thomas Blundevill 
of Nevvton Flotman in Norfolke, Anno. 1574.	
Imprinted at London by VVillyam Seres, Fir-
mo Appoggio,	 Verlag	 Peter	 Lang,	 Frankfurt	
am	Main,	Bern,	New	York	1986.
7
Franz	Lamprecht,	Zur Theorie der humanisti-
schen Geschichtsschreibung. Mensch und Ge-




Festini,	 »Frane	 Petrić	 o	 principima	 historij-
skog	istraživanja	iz	perspektive	problematike	




časopis za književnost i znanost	 (1–3/1997),	
str.	 60–73;	 Zdenka	 Janeković,	 »Povijesno	
iskustvo	i	pisanje	povijesti	u	Petrićevu	sustavu	
spoznaje	svijeta«,	Dubrovnik: časopis za knji-
ževnost i znanost (1–3/1997),	 str.	44–59;	Ni-
kola	Skledar,	»Petrićevo	djelo	Della historia	
i	 suvremena	 znanost	 o	 društvu«,	Dubrovnik: 
časopis za književnost i znanost	 (1–3/1997),	
str.	 74–89;	 Mislav	 Kukoč,	 »Ima	 li	 povijest	
smisao?«,	u:	Zbornik radova VI. međunarod-
nog filozofskog simpozija »Dani Frane Petri-










cifičnoj	 humanističkoj	 tradiciji?«,	 u:	 Frane	
Petrić,	Deset dijaloga o retorici /	Della reto-
rica dieci dialoghi,	Čakavski	sabor:	 Istarska	
naklada	–	Otokar	Keršovani:	Liburnija:	Edit	






Hanna-Barbara	 Gerl,	 »Humanistička	 i	 geo-
metrijska	 filozofija	 jezika.	Promjena	paradi-
gme	od	Leonarda	Brunija	do	Frane	Petrića«,	






vijest«,	 u:	 Stephan	Otto,	Ogledi o filozofiju 
renesanse,	 Matica	 hrvatska,	 Zagreb	 2000.,	
str.	5–48.
14
Mihaela	 Girardi-Karšulin,	 »Frane	 Petrić:	 od	
‘antropološkog’	 problema	 do	 novoplatonič-
kog	sustava«,	Prilozi za istraživanje hrvatske 
filozofske baštine	(33–34/1991),	str.	139–157.
15





etičko	 (La città felice;	Dialogo dell’honore 
del medesimo Il Barignano)	 i	 gramatičko	














































Mit	 o	 povijesti	 samo	 je	 jedan	 u	 nizu	mitova	 unutar	 Petrićevih	Dijalogā o 
povijesti i	Dijalogā o retorici.	U	prvoj dijaloškoj	zbirci,	osim	spomenutoga	
mita,	nalazi	se	i	mit	o	tragikomičnosti	ljudske	povijesti	(u	devetom	dijalogu	
»Il	Donato,	overo	della	utilità	dell’historia«,	49a22–50a6),	a	u	drugoj	dija-
loškoj	 zbirci	 susrećemo	 tri	mita:	 o	 »velikom	padu	Zemlje	 i…	velikoj	 pro-
pasti	ljudskog	jezika«23	(u	prvom	dijalogu	»Il	Lamberto,	overo	del	parlare«,	
5b3–8a11),	mit	o	porijeklu	sofističke	 retorike	 (u	 trećem	dijalogu	»Il	primo	












U	 daljnjem	 tijeku	 dijalogā	 postaje	 sve	 jasnije	 kako	 se	 rasprave	 odvijaju	 u	
okvirima	naznačenim	u	ovim	prvim	mitovima,	ali	da	ih	posve	ne	iscrpljuju,	
















jelo i san«,	u:	Ljerka	Schiffler,	Frane Petrić o 





Paul	 Richard	 Blum,	 »Frane	 Petrić	 u	 ‘vreći	
vremena’:	povijest	i	retorička	filozofija«,	Pri-
lozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine	
(45–46/1997),	 str.	 24.	 Također	 napominjem	
kako	 prevoditelj	Dijaloga o povijesti	 Kreši-




O	važnosti	prvog	mita	iz	Deset dijaloga o re-
torici	Vasoli	kaže:	»Mislim,	ipak,	da	najdublje	
značenje	ovog	djelca	leži	u	onom	mitu	kojim	
završava	 drugi	 dijalog,	 koji,	 iza	 svoga	 pro-
vidnog	 alegorijskog	 privida	 otkriva	 upravo	
hermetičku	 i	 orfičku	 jezgru	 Petrićeva	 pro-
mišljanja.«	 (Cesare	 Vasoli,	 »Frane	 Petrić	 i	
hermetička	 tradicija«,	Prilozi za istraživanje 
hrvatske filozofske baštine	 (9–10/1979),	 str.	
125.)	Pri	 tome	 je	 jasno	kako	Vasoli	zapravo	
misli	na	mit	iz	prvog,	a	ne,	kako	je	očito	ne-
kom	greškom	navedeno,	iz	drugog	dijaloga	o	





na	važnost	mita	o	povijesti	iz	Deset dijaloga o 
povijesti:	»Smatramo	da	je	srž	Petrićeva	istra-
živanja	 o	 povijesti	 upravo	 kazivanje	 egipat-
skog	 pustinjaka,	 koji	 znade	 ukupnost	 svjet-
skog	zbivanja,	kako	prošlog	tako	budućeg,	 i	
koji	 objavljuje	 proroštvo	 o	 skoroj	 obnovi	 te	
zadužuje	Petrićeva	strica	da	to	objavi.«	(Erna	
Banić-Pajnić,	Smisao i značenje Hermesove 
objave. Uloga elemenata hermetičke filozo-
fije u djelima hrvatskih renesansnih filozofa,	
Globus,	Zagreb	1989.,	str.	126.)
20





E.	Banić-Pajnić,	Smisao i značenje Hermeso-
ve objave,	str.	115.
22
R.	 Pšihistal	 (Aspekti mitskog u djelu Frane 
Petrića,	str.	45)	se	poziva	na	Bernarda	Caze-
sa,	Povijest budućnosti. Likovi budućnosti od 
Svetog Augustina do XXI. stoljeća,	 August	
Cesarec,	Zagreb	1992.,	str.	46.
23
»l’alta caduta della terra &… la gran ruina 
del liguaggio humano«	(F.	Petrić,	Deset dija-
loga o retorici /	Della retorica dieci dialoghi,	
5b3).
24












stupito & attonito dalla novità, & dall’altezza del parlare di Hammun, quasi 
















Na	»krilima	Platonovim«28	Cresanin	 razlikuje	puko	 ljudske	 i	 uzvišene	bo-
žanske	zanose,	a	razlikovanje	ovih	posljednjih	izričito	preuzima	iz	Platonova	




















»Ima	li	istinitijeg	i	vjernijeg	zora	nego	što	je	zor	duše	Bogom	prosvijetljene?«	(Et quale è piu 




























»Voi havette o Patritio, dette queste cose, qu-
asi in astratto«	(ibid.,	17b15–16).
26
»Et questo vi dico io al presente, quasi per 




Petrić,	 »Čitanje	 Petrarkina	 soneta	Ždrijelo i 
san«	 i »Razgovor	 o	 razlikovanju	 pjesničkih	
bjesova«,	u:	Ljerka	Schiffler,	Frane Petrić o 
pjesničkom umijeću. Izabrani tekstovi,	Institut	
za	 filozofiju,	Zagreb	 2007.	U	ovom	 izdanju	
prevoditeljica	Sanja	Roić	prevodi	tal.	furore	s	
‘bijes’.	Međutim,	u	dosadašnjoj	literaturi	isti	
se	 termin	 prevodio	 kao	 ‘zanos’	 (npr.	 Tonko	
Maroević,	»Razlikovanje	zanosa,	razvrstava-
nje	 rodova«,	Prilozi za istraživanje hrvatske 























uzeto	 iz:	 Ernesto	 Grassi,	Einführung in die 













smatrati	 zamjenjivim	 terminom	za	 ‘ingenij’.	
U	prilog	ovom	 tumačenju	može	se	navesti	 i	





























































bijesnim«.49	 Zabrinutost	 uglednih	 sugovornika	 još	 je	 veća,	 kada	 im	 Petrić	
odgovara	 kako	 proučava	 knjigu,	 premda	 pred	 sobom	 nema	 knjige.	Knjiga	
























kojima	su	bili	umiješani«	(verità… sia in quegli historici da cercare, i quali 
scrissero le cose, nellequali eßi intervennero, 31b14–15).	U	mitu	o	povijesti	
Petrić	kroz	izlaganje	odmata	niz	usmenih	prenošenja	da	bi	dospio	do	jezgre	






preuzeto	iz:	E.	Grassi,	Einführung in die hu-
manistische Philosophie,	str.	33.
42
U	 djelu	 »Čitanje	 Petrarkina	 soneta	 Ždrijelo 
i san«	Petrić	 spominje	»najtajnovitiji	 drevni	
teolozi«	(str.	15),	dok	u	Deset dijaloga o re-
torici /	Della retorica dieci dialoghi	spominje	














Dante	Alighieri,	Nauk o pučkom jeziku /	De 
vulgari eloquentia,	 Institut	 za	 jezikoslovlje,	
Zagreb	 1998.,	 str.	 101–111.	 Ovdje	 Dante	
izlaže	 četiri	 svojstva	 pučkog	 jezika	 (sjajan,	
stožeran,	dvorski	i	saborski).	Vidi	tumačenje	
u:	E.	Grassi,	Einführung in die humanistische 
Philosophie,	str.	25.
45
Frane	 Petrić,	 »Pjesnik	 tvorac	 čudesnog«,	 u:	





Frane Petrić o pjesničkom umijeću,	str.	207–
208.
47




že	 nas	 iznad	 ljudskog	bivanja…«	 (F.	Petrić,	





»FUL. Si secondo i Platonici. PA. Lasciamo 
loro, & gli Aristotelici da un canto; veggia-
mo...«	 (F.	 Petrić,	Deset dijaloga o retorici /	
Della retorica dieci dialoghi,	26a2–3.)
51
»Der	Begriff	H.	entspricht	also	der	urspr.	Be-
deutung	 von	Erfahrung	 und	wurde	 auch	 bis	
ins	19.	Jh.	hinein,	z.	B.	von	G.	W.	F.	Hegel,	
gleichsinnig	mit	 Empirie	 gebraucht.«	 (Wör-

























tvori	prvu	asocijaciju	pri	 spomenu	 renesanse.	Upravo	u	doba	ars historica	
raspravā	Giorgio	Vasari	 pruža	 prvi	 prikaz	 povijesti	 likovnih	 umjetnosti	 od	









Boga«	(donatole dal suo padre Iddio	12a14),	koja	je	štoviše	»napisana	rukom	
Božjom«	(è scritto per lo mano di Dio	12a18).	Same	te	slike	su	»poput	neke	
slike	ideje«	(Cosi un’imagine di idea,	12b21).	Upravo	je	u	vezi	manirističkog	
shvaćanja	ideje	Erwin	Panofsky	smatrao	da	prepoznaje	jedan	obrat	u	teoriji	









temeljna	 je	 pretpostavka	 Petrićeva	 pokušaja	 da	 historija	 bude	 utemeljena	

















staro	doba	Saturn	proždirao	svoju	djecu.«	(Conciosiacosa che il tempo stesso producitore di 
quelle attioni, dopò qualch’anno le si manicherebbe nella guisa, che Saturno al tempo antico si 




[ljudskih	stvari,	cose humane]	nije	znanost,	nego	mnijenje«	(in continuo trasmutamento essen-
do, dir veramente si puo, che sieno, & nò. Et di qui è poi, che la cognitione loro, scienza non 
sia, ma si opinione,	32b5–6).




različiti	 izazovi	 kojima	uvijek	 treba	 različito	 i	 odgovoriti.60	 Samo	 teško	 je	
previdjeti	kako	u	svoj	toj	različitosti	konteksta	ne	progovara	ono	zajedničko	










Francesco	 Petrarca,	 »Poslanica	 Giovanniju	
Colloni«,	 u:	M.	Špikić,	Humanisti i starine,	
str.	192–203.
53
Cijela	 monografija	 M.	 Špikića	 Humanisti i 






E.	 Grassi,	 Einführung in die humanistische 
Philosophie,	 str.	150.	Grassi	u	ozračju	Kon-
cila	 u	 Firenci	 (1439.)	 vidi	 »priliku	 za	 novi	
prodor	platonizma	na	Zapad«.
56




Giorgio	Vasari,	Vite dei più eccelenti pittori, 
scultori ed architetti,	Firenze	1550.
58






u	 njihovom	 značenju	 za	 duhovnu	 povijest«,	
str.	7.
60




u:	M.	 Špikić,	Humanisti i starine,	 str.	 267–
269.
62
Topos	»Rim	kao	dio	neba«	 (za	Petrića	 to	 je	
Egipat)	 koriste	 Manuel	 Krizoloras	 (»Uspo-
redba	drevnog	i	novog	Rima«,	u:	M.	Špikić,	
Humanisti i starine,	str.	231)	i	Poggio	Braccio-














»Sjećanje,	koje	je	moć	duše,	je…	neko	očuvanje	fantazija.«	(La memoria, la quale è potenza 
dell’anima, è… un conservamento delle fantasie,	18b22–23.)
Pri	tome	pogledajmo	kako	Petrić	određuje	ove	fantazije:
»A	fantazije…	što	su	drugo,	nego	li	slike	iz	stvari,	iz	osjetila	ili	od	drugud	uprisutnjenih	u	duši	te	
njom	na	mnoge	načine	preoblikovane?«	(Et le fantasie… che sono elle altro, che imagini di cose, 









vratimo	 li	 se	 na	 Petrićev	 etimološki	 pokušaj	 određenja	 historije	 iz	 drugog	
dijaloga	o	povijesti,	tada	primjećujemo	kako	se	on	zapravo	tiče	moći	imagina-






































uz	nebrojene	neugodnosti	poprimiti	forme«	(la presente materia che’l sostiene, è indebolita, & 






tenziviranje	 čuvstva	 vremenitosti,	 simbolizirane	 u	 antici	Kronosom,	 Satur-
nom.	U	kontekstu	ove	melankolije	i	sjećanja,	zanimljiva	je	etimologija	iz	koje	









Smisao mita o povijesti
Ovaj	članak	namjerno	ostavlja	po	strani	humanističku	filološku	metodu	koja	





























Ulrich	 Muhlack,	 Geschichtswissenschaft im 
Humanismus und in der Aufklärung: die 










U	pogledu	pristupa,	posve	 je	 jasno	da	ako	Petrić	 i	 najavljuje	promjenu	od	








































je	pjesništvo	 izraz	 ingenija.	 Ingeniozni	uvid	skriva	se	pod	plaštem	fikcije	 i	
mita.	Naše	je	pitanje	stoga:	što	to	Petrić	skriva	pod	plaštem	mita	o	povijesti?	









































nego	pjesništva.	Elokvencija	 se	može	naći	kod	 svih,	 ali	 je	najsnažnija	kod	




F.	 Lamprecht,	 Zur Theorie der humanisti-
schen Geschichtsschreibung. Mensch und Ge-
schichte bei Francesco Patrizi,	str.	55.
70
Frane	Petrić,	 »O	pjesničkim	svojstvima«,	u:	













istina	 povijesti’.	 Deset	 dijaloga	 o	 povijesti	
Frane	Petrića	 (1529–1597)	 u	 njihovom	zna-
čenju	za	duhovnu	povijest«,	str.	7.
75
F.	Petrić,	Deset dijaloga o retorici /	Della re-
torica dieci dialoghi,	61b.
76











Spram	destrukcije	 retorike	Petriću	 je	 i	 uz	 ironiju,	 pa	 čak	 i	 krajnju	 skepsu,	
ipak	živo	stalo	do	potvrđivanja	historije	kao	umijeća.	Historiju	kao	spoznaju	
u	humanizmu	zastupa	filološka	metoda	(Leonardo	Bruni,	Lorenzo	Valla).	Ali	
prije	 pojave	 ove	metode	 humanizam	 je	 nošen	 jednim	 temeljnim	 čuvstvom	


















se	 stari	nosili	 s	 različitim	 izazovima	povijesti,	 zbog	čega	daju	naglasak	na	
exemplum.	U	povijesti	nema	praeceptum,	unaprijed	zgotovljenog	odgovora.	
Guarino	 iz	Verone	 podučava	 svoje	 učenike	 historijskom	 zalihom	 primjera	
s	 još	 jednom	namjerom:	historija	nas	može	izvježbati	u	 temeljnom	držanju	
spram	sudbine,	učiniti	nas	hitrim	i	odvažnim,	jednom	riječju	vrlim.82	Vrlina	
nije	 samo	moralna	kategorija,	 ona	 je	 životna	nastrojenost	 da	 se	 suočimo	 s	
ništećom	funkcijom	vremena.

































































quenza,	 fosse	 la	 sapienza«	 (F.	 Petrić,	Deset 
dijaloga o retorici / Della retorica dieci dia-
loghi,	57b22).
80




über die Philosophie der Geschichte,	 Suhr-
kamp,	Frankfurt	am	Main	1970.,	str.	17.
82
E.	 Grassi,	 Einführung in die humanistische 
Philosophie,	str.	76–80.
83
Ernst	Cassirer,	Das Erkenntnisproblem in der 














The Meaning of Petrić’s Myth of History
Abstract
The article aims to tackle the following problem: why was Petrić the only philosopher who, 
within sixteenth-century discussion on ars	historica, decided to employ the myth? The answer 
to this problem is being sought through the analysis of the myth of history (una	lunga	historia…	
de’corrompimenti	del	mondo,	&	de’suoi	rinascimenti), comprised in the dialogue “Il Conta-
rino, overo che, sia l’historia” (15a–18a) in Petrić’s work Della	historia	diece	dialoghi (1560). 
Viewed formally, mythological account places Petrić in the tradition of poetical theology, in 
which, through ingenuity and inspiration, a poet lays the foundations of human history and 
knowledge as a whole. Given the contents, this myth owes greatly to Petrić’s leaning on diverse 
traditions of the antiquity and the Renaissance. In the manner of a poet theologian, Petrić en-
deavours to combine different traditions into a unique picture and from the chaotic res	gestae to 
create the first prerequisite for the history: the past as its subject-matter.
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